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la ^ ¿ a l Trovism de cinco de este mes, 
que trata de los Estudios de primeras 
Letras 5 (jramktka ? y Teórica, y la 
'Rgal Cédula de siete del mismo sobre la 
continuación de los pleytos pendientes 
en los Tribunales "Ríales, en que tenian 
interés las Casas de los %igulares de la 
Compañía , y estaban radicados en ellos 
antes de su Estragamiento ^  y ocupación 
de temporalidades en virtud de la Trau-
mática sanción de dos de Abril para que 
se halle y. enterado de su contenido^ 
y disponga su cumplimiento en la parte 
que le toque ^  avisándome del recibo 
par a trasladarlo á la superior noticia 
del Consejo, y 
"Dios guarde á F. muchos anos. 
Madrid trece de Octubre de mil sete-
cientos sesenta y siete. 
T>. Tedro 'Rodrio-ue^ 
Campomanes. 

